

















































 ➨㸯⠇ ㎰ᒣᮧࡢ⌧௦ⓗᢕᥱ 
 ➨㸰⠇ ㎰ᒣᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢኚ㑄࡜㎰ᒣᮧࡢඹྠయ 
 ➨㸱⠇ ࠕ㎰ᒣᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࠖࢆᢕᥱࡍࡿどⅬ 
➨㸰❶ ᒾᡭ┴Ẽ௝㒆ఫ⏣⏫࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ⣔㆕ 
 ➨㸯⠇ ఫ⏣⏫ࡢᴫせ 










 ➨㸯⠇ 㸱ࡘࡢᅋయࡢⓎᒎࡣ࡞ࡐྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࠿ 
➨㸰⠇ ఫ⏣⏫ෆࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵝ┦ 
➨㸱⠇ ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹ 





































































































ෆᒣ⠇㸦2010㸧ࠗ ࢩࣜ―ࢬ ᆅᇦࡢ෌⏕ 2 ඹྠయࡢᇶ♏⌮ㄽ࠘㎰ᒣ⁺ᮧᩥ໬༠఍ 
ᑠ⏣ษᚨ⨾㸦2014㸧ࠗ ㎰ᒣᮧࡣᾘ⁛ࡋ࡞࠸࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
㔠Ꮚ㑳ᐜ㸦2002㸧ࠗ ᪂∧ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
బ⸨୍Ꮚ⦅㸦2015㸧ࠗ ᆅᇦᏛ⩦ࡢ๰㐀――ᆅᇦ෌⏕࡬ࡢᏛࡧࢆᣅࡃ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍ 60࿘ᖺグᛕฟ∧㒊఍ࠗᕼᮃ࡬ࡢ♫఍ᩍ 3.11ᚋ♫఍ࡢࡓࡵ࡟࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫ 
ᯇỌ᱇Ꮚ㸦2015㸧ࠗ ࣟ―࢝ࣝᚿྥࡢ᫬௦――ാࡁ᪉ࠊ⏘ᴗࠊ⤒῭ࢆ⪃࠼ࡿࣄࣥࢺ࠘ගᩥ♫᪂᭩ 
∾㔝⠜㸦2016㸧ࠗ ㎰ⓗ࡞⏕άࡀ࠾ࡶࡋࢁ࠸――ᖺ཰ 200୓෇࡛㇏࠿࡟ᬽࡽࡍ㸟࠘ࡉࡃࡽ⯋ 
R.ࣃࢵࢺࢼ࣒㸦2001㸧ࠗ ဴᏛࡍࡿẸ୺୺⩏――ఏ⤫࡜ᨵ㠉ࡢᕷẸⓗᵓ㐀 (࠘Ἑ⏣₶୍ヂ)NTTฟ∧ 
 
